






Permanentno stanje i-rata-i-mira: 
od	totalne	mobilizacije	do	apsolutne	konstrukcije	događaja
Sažetak
U razmatranju se na tri razine pokazuje temeljni obrat u načinu na koji se odvija dinamika 
binarnih opreka rata i mira u planetarno određenome prostoru postnacionalne suverenosti: 
1. prelazak iz metafizike novovjekovlja s binarnim strojem nacije-države u biopolitičku pro­
dukciju moći na globalnoj razini sukoba između »imperija« (SAD-a, Rusije i Kine) i »od­
metničkih država« (rogue	states), što dovodi u pitanje ontologijsko određenje modernoga
rata kao građanskoga, gerilskoga ili etničkoga sukoba; 2. određenje svijeta kao totalne
mobilizacije (tehno-znanosti i kapitala) što dovodi nužno do mogućnosti totalnoga rata kao
apsolutne konstrukcije događaja na planetarnoj razini; 3. preispitivanje prosvjetiteljske
ideje Kantova »vječnoga mira« u korelaciji sa stanjem permanentnoga »izvanrednoga sta­
nja« na globalnoj razini, što dovodi do toga da, umjesto manihejske logike »ili rat ili mir«,
živimo u doba koje odlikuje logika »i rat i mir« u intervalima konstruiranih kriza svjetske
sigurnosti. Zbog toga se pitanje o biti »ljudske prirode« kao zle ili dobre ne čini više odlu­
čujućom filozofijskom temom, a ni teologijskim problemom jer etika odgovornosti postaje
tek nemoćnim apelom za očuvanje života na Zemlji, a teologija spasa ionako pretpostavlja
borbu protiv zla u formi negativne teodiceje. Što, dakle, preostaje od ideje ne samo svjetske
povijesti nego i od različitih verzija »pravednoga rata« u doba kada teror, totalna kontrola
i biopolitika odlučuju o zbivanjima u svijetu? Odgovor ne leži u pseudo-humaniziranju
svijeta i inflacijama etičkih doktrina kao terapija za mahnitost tehnologijski konstruirane
apokalipse. Umjesto u utopijama i apokaliptikama, možda se rješenje krije u promišljanju
same konstelacije tehno-kibernetičkoga mišljenja kao opasnosti koja omogućuje ovo stanje-











koje	 određuje	 bezuvjetna	 vladavina	 onog	 što	 Ernst	 Jünger	 1930-ih	 godina	































tehnike	 samoga	života	u	 razlici	 čovjeka	 i	 životinje.	U	svakom	slučaju,	 tko	
nastoji	misliti	razliku	rata	i	mira	u	»ontologijskome«	smislu	riječi,	taj	mora	
raščistiti	razloge	zašto	se	umjesto	binarnih	opreka,	dijalektičke	suprotnosti	i	
negacije,	na	čemu	 je	 izgrađena	spekulativna	misao	novovjekovlja,	 s	onime	
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žemo	 li	 to	 što	 ostaje	 nedefinirano	podvesti	 pod	ono	 što	 produžuje	 agoniju	
zbiljskoga	u	 još	većem	 intenzitetu	od	 svekolikoga	čina	 stvaranja–razaranja	
u	 doba	 kada	 su	 »revolucije«	 i	 »građanski	 ratovi«	 bili	 u	 službi	 zamašnjaka	
povijesnoga	»napretka«	 i	»razvitka«?	Oba	su	pitanja	zapravo	 jedno	 te	 isto.	
Ono	se	može	formulirati	ovako:	može	li	se	uopće	ono	nedefinirano	definirati,	
ako	izostaje	logika	koja	omogućuje	da	se	ono	neodredivo	određuje	iz	nečega	
























možemo	 govoriti	 o	 kaosu	 kontingencije.	Njegov	 posljednji	 čin	 predstavlja	







bitka	na	zemlji	u	 razlici	 spram	onoga	 što	pripada	bogovima	 i	 životinjama;	
2.	 pravocrtnome	koji,	 sukladno	kršćansko-novovjekovnome	 shvaćanju	 ide-
je	»novoga«,	pojmove	»napretka«	i	»razvitka«	naposljetku	više	ne	izvodi	iz	
djelatnosti	ljudskoga	stvaralaštva	(creatio, poiesis).	Sada	je	sve	razmješteno	
u	ono	 što	nadilazi	 ljudske	projekte.	U	 liku	 tehničke	konstelacije	bitka	ono	
2
Usp.	 Giorgio	Agamben,	 »Otvoreno:	 Čovjek	
i	 životinja«,	 preveo	 Mario	 Kopić,	 Europski 
glasnik	17	(2012),	str.	37–95.
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Alexandre	Kojève,	 Introduction à la lecture 






Usp.	 Peter	 Sloterdijk, Regeln für den Men­
schenpark: Ein Antwortschreiben zu Heidegg-
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nadilazeće	nezadrživo	prodire	u	 razmještanje–premještanje	 ljudskoga	u	ne-




nužnosti	 raseljavanja–naseljavanja	 sveudilj	 zemlje	 nalaze	 nužno	 u	 sukobi-
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u	prijepornim	Crnim bilježnicama (Schwarze Hefte).	Ponajprije,	definicija	za-
nemaruje	da	se	bit	političkoga	ne	može	osamostaliti	na	ishodu	novoga	vijeka	
bez	 »legitimnosti«	 i	 »zakonitosti«	 djelovanja	 same	biti	 tehnike.	Heidegger	
će	pokazati	da	se	prijepornost	te	toliko	opetovane	definicije	modernoga	rata	
izvodi	 iz	nemogućnosti	uspostave	 logike	subjekta	 i	objekta	 (»gospodara«	 i	
»sluge«,	»pobjednika«	i	»pobijeđenoga«)	na	kraju	čitave	epohe	novoga	vije-
ka.	Ako	 je	 rat,	 naime,	 postao	»totalnim«	u	 20.	 stoljeću,	 onda	politika	 više	
ne	može	biti	subjektom-supstancijom	ratničkoga	djelovanja	spram	Drugoga,	
kako	 je	 to	bilo	uobičajeno	u	antičkome,	 srednjovjekovnome	 i	novovjekov-
nome	načinu	zaposjedanja	 zemlje.	Što	 se	mijenja	gubitkom	moći	politike?	

































Usp.	 Carl	 Schmitt,	 Der Begriff des Politi-
schen,	Duncker	&	Humblot,	Berlin	1996.
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Martin	 Heidegger,	 Überlegungen XII–XV 
(Schwarze Hefte 1939–1941),	GA,	sv.	96,	V.	























povijesti.	Grci,	 naime,	 posežu	 za	 tuđim	 teritorijem	da	 bi	 ga	 »prosvijetlili«	

































s	 pojmovnom	 uporabom	 onoga	 što	 proizlazi	 iz	 povijesnoga	 razvitka	 same	
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Georg	Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	 »Über	 die	
wissenschaftlichen	 Behandlungsarten	 des	
Naturrechts«,	 u:	 Georg	 Wilhelm	 Friedrich	








Usp.	Žarko	Paić,	Sloboda bez moći: politika u 
mreži entropije,	Bijeli	val,	Zagreb	2013.
10
Usp.	Christian	Meier,	Die Entstehung des po­
litischen bei den Griechen,	Suhrkamp,	Frank-
furt	am	Main	1973.
11
Usp.	 Michel	 Foucault,	 Vladanje sobom i 
drugima: predavanja na Collège de France	
(1982–1983),	 preveo	 Zlatko	 Wurzberg,	 Iz-
danja	Antibarbarus,	Zagreb	2010.,	str.	9–42.
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Martin	 Heidegger,	 Zu Ernst Jünger,	 GA,	

























































































posljednjim	 svrhama	 ekonomije.	A	 te	 se	 svrhe	 kategorijalno	 upisuju	 u	 po-
javnu	bit	planetarne	globalnosti:	beskonačnost, bezmjernost, broj, računanje, 






Usp.	 Žarko	 Paić,	 Posthumano stanje: kraj 
čovjeka i mogućnosti druge povijesti,	Litteris,	
Zagreb	2011.
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Deleuze and the Fold: A Critical Reader,	Pal-
grave	Macmillan,	 London,	New	York	 2010.	
doi:	 https://doi.org/10.1057/9780230248366;	
Martin	Davis,	The Universal Computer: The 








Usp.	 Žarko	 Paić,	 »Technosphere	 –	 A	 New	
Digital	Aesthetics?	 The	 Body	 as	 Event,	 In-
teractivity,	 and	 Visualisation	 of	 Ideas«,	 u:	
Žarko	Paić,	Krešimir	Purgar	(ur.),	Theorizing 
Images,	 Cambridge	 Scholars	 Publishing,	
Newcastle	2016.,	str.	126–148.	Također	usp.	
Arne	 De	 Boever,	 Alex	 Murray,	 Jon	 Roffe,	




Usp.	Carl	 Schmitt,	Der Nomos der Erde im 











kreta	 i	 posebne	 uloge	 u	 bliskosti	 i	 razlikama	 s	 nacizmom	1930-ih	 godina,	
Heideggerove	analize	biti	tehnike	i	»totalnoga	rata«	još	uvijek	su	dalekosežno	
poticajne	za	raspravu.19	Ostaje,	ipak,	nedostatno	razjašnjena	razlika	između	




































































Usp.	 Armin	 Mohler,	 Karlheinz	 Weißmann,	
Die Konservative Revolution in Deutsch­
land 1918–1932,	 Ares	 Verlag,	 Graz	 2005.;	
Michael	Großheim,	Politischer Existentialis­



















nistana	 1980-ih	 godina,	 te	 američkoj	 ratnoj	
intervenciji	 u	 borbi	 protiv	 talibana	 u	 sklopu	
»rata	protiv	terora«	(Afganistan	i	Irak),	razli-
ke	 u	 ideologijsko-političkim	 i	 strategijskim	




govorimo	 o	 suvremenim	 oblicima	 ratova	
između	globalnih	 imperija	 (SAD-a	 i	Rusije)	
i	 njihovih	 satelita	 u	 21.	 stoljeću	 protiv	 »od-
metničkih	 država«	 (rogue states),	 potrebno	
je	 razdvojiti	 tri	 razine	 spekulativno-reflek-
sivnoga	razmatranja	onoga	što	se	ovdje	zbiva	
kao	 singularni	 događaj	 rata:	 1.	 geopolitička	
i	 strategijska	 razina	 zauzimanja	 zemlje	 kao	
prostora	 za	 kontrolu	 svih	 raspoloživih	 izvo-
ra	 (voda,	 nafta,	 plin,	 plemeniti	 metali	 itd.);	
2.	 ideologijsko-politička	 razina	 vladavine	 u	
»warfare-information-communications	proto-
cols«;	 3.	 samopotvrđivanje	 totalne	 moći	 u	
apsolutnoj	 konstrukciji	 događaja	 kojime	 rat	
iz	 sfere	 vojno-političkoga	 sukoba	 prelazi	 u	
dimenziju	 permanentnoga	 stanja.	 To	 stanje	
možemo	 nazvati	 »stand-by«	 položajem.	 U	
pravu	su	mnogi	posthumanisti/transhumanis-
ti	 koji	 tvrde	 da	 je	 Silicijska	 dolina	 važnija	
od	 Doline	 kraljeva	 ili	 arapskih	 pustinja	 za	
nadolazeće	 interplanetarne	 pohode	 i	 »ratove	
zvijezda«.	Usp.	Nayef	R.	F.	Al-Rodhan,	Neo-
statecraft and Meta-geopolitics. Reconciliati­
on of Power, Interests and Justice in the 21st 
Century,	LIT,	Zürich	2009.
23
Usp.	 Carl	 Schmitt,	Theorie des Partisanen: 
Zwischenbemerkung zum Begriff des Poli­
tischen,	Duncker	&	Humblot,	Berlin	2006.
24






















zašto	 se	 svijet	 nadomješta	 planetarnošću,	 a	 povijest	 se	 gubi	 u	 istodobnosti	
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nepokornosti.	Valja	učiniti	pojmovni	obrat	 i	kazati:	nije	više	 rat	 suprotnost	













stvari,	proizlazi	mogućnost	da	se	 likovi	»građanina«	 i	»radnika«	u	 razvije-
nom	modernom	(industrijskome)	društvu	nadomjeste	onim	»likom«	koji	više	
nema	 karakter	 uzvišenosti	 i	 srdžbe,	 dosade	 i	 preživljavanja.	Na	mjesto	 tih	
povijesno	odigranih	»likova«	dolazi	 ono,	 što	Heidegger	u	Bitku i vremenu 
naziva	bezlično se	 (das Man).	To	 je	 struktura	 zapalosti	bitka-u-svijetu	 (In-
der-Welt-Sein)	u	procese	gubitka	projektivnoga	sebstva.	Nije	stoga	slučajno	
da	Heidegger	u	komentarima	uz	Jüngerova	Radnika (Der Arbeiter)	pokazuje	


































































































konzervativne	 revolucije	 1930-ih	 godina	 naposljetku	 rezultat	 neuspjela	 ra-
zračunavanja	s	biti	moderne	tehnike.	U	sklopu	promišljanja	kraja	metafizi-
ke,	Heidegger	govori	o	pet	temeljnih	značajki	ulaska	u	razdoblje	vladavine	












Što	 je	od	 iskazanoga	presudno	za	 razumijevanje	biti	 tehničkoga	»svijeta«?	







ne	može	 biti	 istoznačan	 s	 grčkim	 izvornikom	 (planétes	 –	 uokolo	 putujući,	
gibajući,	 prožimajući	 se	 u	 sferama).	Razlika	 je	 u	 tome	 što	 se	 planetarnost	
ne	može	više	prepustiti	 samogibanju	 zemlje	kao	u	ptolomejskome	 shvaća-
nju	svijeta.33	Zemlja	ne	zauzima	položaj	središta	svemira.	Ona	je	tek	jedna	
od	planeta	u	Sunčevu	sustavu.	Stoga	se	pojam	planetarnosti	mora	razumjeti	








Jacques	Derrida,	Rogues: Two Essays on Rea­
son,	 preveli	 Pascale-Anne	 Brault	 i	 Michael	









Usp.	 Peter	 Sloterdijk,	Kopernikanische Mo­


























utvrda	 nesvodljive	 kontingencije	 humanosti.	Nigdje	 drugdje	 doli	 u	 ljubavi	
spram	bližnjega,	u	pogledu	na	lice	koje	pati,	skriva	se	osjećaj	suosjećanja.	No	
problem	s	kojim	se	ovdje	bavimo	leži	u	onome	što	nadilazi	granice	ljudsko-




























































proživljenih	 užasa	 iz	 kojih	 su	 vodeće	 europske	 države	 izašle	 duboko	 trau-
matizirane.	Uostalom,	najznačajniji	spisi	Ernsta	Jüngera	izrijekom	pokazuju	
koliko	 su	»iskustvo«	 i	»doživljaj«	 smrti	u	 suočenju	 s	posljednjim	momen-
tima	heroizma	čovjeka	protkani	ekstazom	nihilističke	pustolovine.37	Čitava	
»metafizika	rata«,	kako	je	to	objasnio	Scheler,	nije	puka	destrukcija	prirode	
i	 kulture.	 Ne	 smije	 se,	 pritom,	 otkloniti	 nešto	 uistinu	 krajnje	 suvremeno	 u	








način	ona	postaje	protezom	neljudskoga.	U	spisu	Genij rata i njemački rat	iz	
34
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nističkoga	 totalitarizma,	uvjet	mogućnosti	 svake	daljnje	 rasprave	o	odnosu	






zacija	predstavlja	fatum	koji svijet teško podnosi, kojemu	je	teško	gledati	u	lice	(…).«40
Problem	koji	proizlazi	 iz	 izloženosti	 rata	kao	»događaja«	s	kojim	se	egzis-














je	 dobro	 znao	Carl	Schmitt,	 utoliko	 se	 ne	može	uopće	osamostaliti	 u	 svo-
joj	nesvodljivoj	biti	od	pogubnoga	utjecaja	drugih	sfera	kao	što	su	znanosti,	
tehnika,	društvo,	ekonomija,	kultura,	 religija,	ukoliko	se	ne	konstituira	kao	





slobode	 jest	 egzistencijalni	 projekt	 prevladavanja	 smrti.	 Herojskim	 činom	





puki	 produžetak	 neprekinute	 crte.	 »Druga	 sredstva«	 nisu	 puki	 instrumenti	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
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bitnome	mijenja	metafizički	poredak	 i	 rang	bitka,	bića	 i	biti	čovjeka.	Neki	
od	vodećih	kozmologa	 i	 teorijskih	 fizičara	predviđaju	da	će	»totalni	 rat«	u	









Iako	 se	Kant	 neprestano	 osvrće	 na	 problem	 opstojnosti	 zla	 i	 dobra	 u	 poj-
















modernim	 rječnikom	kazano,	»depolitiziranja	 i	 neutraliziranja«	države	kao	
instrumenta	nasilja,	moći	i,	u	konačnici,	pokretača	ratnoga	stroja.43	Ako	otklo-








za	strance	 i	 izbjeglice,	danas	aktualan.	U	suvremenoj	 filozofiji,	u	kasnome	
etičko-političkome	obratu	Lévinasa	i	Derridae,	upravo	se	pitanje	suverenosti,	
























































nacije-države	 još	 uvijek	 vode	 glavnu	 riječ	 u	 postimperijalnim	 ratovima	 za	
naftu,	plin,	vodu,	vjeru,	ljudska	prava,	slobodu	naroda	itd.	Odavno	je	to	doba	
42
Immanuel	 Kant,	 Pravno-politički spisi,	 pre-





niele	 Archibugi	 (ur.),	 Debating Cosmopoli­
tics,	Verso,	London,	New	York	2003.
44
Usp.	Žarko	Paić,	Gradovi izbjeglica: od etike 
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In this paper, the author shows the three levels of the fundamental turnover in the way in which 
the total dynamics of the binary opposition of war and peace unwinds in the planetary-defined 
space of postnational sovereignty: 1. Transition from modern history metaphysics with binary 
nation-state machine into the biopolitical production of power on global scale conflict between 
the “empire” (United States of America, Russia, China) and “rouge states”, which brings into 
question the ontological definition of modern war as civil, guerrilla or ethnic conflict; 2. The 
definition of world as total mobilization (of techno-science and capital) which necessarily leads 
to the possibility of total war as the absolute construction of event on planetary level; 3. Re-ex­
amining Kant’s Enlightenment idea of “perpetual piece” in correlation with the state of perma­
nent “state of emergency” on global scale, which leads to, instead of Manichean logic “either 
war or peace”, living in the age marked by the logic “both war and peace” within the intervals 
of world safety crisis. This is the reason why the question on the essence of “human nature” as 
either evil or good does not seem to be the key philosophical topic, and neither theological be­
cause the ethics of responsibility becomes merely a powerless appeal to preserve life on Earth, 
whilst the theology of salvation presupposes battle against evil in the form of negative theodicy 
anyway. What, then, remains of the idea of not only world history but various versions of “just 
war” in the age during which terror, total control and biopolitics decide about the events in the 
world? The answer is not in the pseudo-humanization of world, and inflation of ethical doctrines 
as the means of therapy for the frenziness of technologically constructed apocalypse. Instead in 
utopias and apocalyptics, perhaps the solution is hidden in thinking about the constellation of 
techno-cybernetic thinking as a danger which enables the mentioned inbetween-state of “total 
mobilization” and “absolute construction”.
Key words 
permanent	condition,	total	mobilization,	absolute	construction,	planetarity,	biopolitics,	Ernst	Jünger,	
event
